














































































































図１．臨床判断能力モデル（Tanner.C.A：Thinking like a nurse: A Research-Based Model of Clinical Judgment in 



















































































































































































































































































































































































































































































ADLの状態 0 （　−　） 0 （　−　） 1 ・靴がしっかりはけているかどうか 1
・通常のADLの状態


































































































































































項目 分類 模範的段階 熟達段階 発達途上の段階 初歩的段階
ずれへの気づき
一般的な捉え方 0 （　−　） 0 （　−　） 0 （　−　） 111・頭痛・睡眠不足
個別性をもった




























0 （　−　） 0 （　−　）
記述数合計 3 7 16 111
項目 分類（記述数） 模範的段階（記述数） 熟達段階（記述数） 発達途上の段階（記述数） 初歩的段階（記述数）
情報の不確かさの確認気づいていない 0 （　−　） 0 （　−　） 0 （　−　） 18 ・不確かなものは特にわからなかった































記述数合計 4 51 13 18













































































































































項目 分類 模範的段階 熟達段階 発達途上の段階 初歩的段階
効果的コミュニケーション
コ ミ ュ ニ ケ ー
ション困難

















































































0 （　−　） 0 （　−　） 0 （　−　）
調整機能
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Clinical Judgment in Nursing Students on Supporting Activities of 
Daily Living of Clients：Through Classroom Practice
Mariko Araki*,　Reiko Azuma*,　Satoko Souno*,
Etsuko Yoshihara*,　Yasuko Maruyama*　　 　
︿Abstract﹀
　　The purpose of this study was to survey the student’s actual condition and to reveal the 
learning effect of classroom practice about Clinical Judgment of  Supporting Activities of Daily 
Living of Clients. Samples were 86 students of the third–year class in Nursing College. These data 
got from the analysis of self-evaluated records written by students at classroom practice, based on 
Lasater Clinical Judgment Rubric. The records were sorted by the four phases of Developmental 
levels. The results showed that not less than 60% of “Exemplary” and “Accomplished” were the 
items “Observation of ADL capability”, “Seeking clarity of information” and “Intervention plan and 
grounds”，and not less than 80% of “Developing” and “Beginning” were the items “Observation of 
safety” and “Recognizing deviations”.
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